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Prilog poznavanju razvijene i 
kasne lasinjske kulture u 
sjeverozapadnoj Hrvatskoj
H orizon ti razvijene i k a sn e  lasin jske k u ltu re  u  sje­
v e rozapadno j H rva tsko j (dalje: SZH) zastup ljen i su s 
dv ad ese tak  k a rak te ris tičn ih  lokalite ta . Na n ek im a od 
njih  obav ljena  su so n d ira n ja  ili iskapan ja, ali do d anas 
n iti jed n o  iskapan je  n ije  o b u h v a tilo  veću  po v ršin u  n e ­
koga od  ovih lokalite ta . S u d eć i p re m a  p o vršinsk im  n a ­
lazim a ili is tražen im  p o v ršin am a , ra d i se isključivo o n a ­
seljim a. N ekropole  n iti n a  o sta lim  lasin jsk im  lo k alite ti­
m a do d an as n isu  p o z n a te .1 R azvijena i k a sn a  faza lasin j­
ske k u ltu re  p o seb n o  su zanim ljive zbog o d n o sa  p rem a  
nizu su v rem en ih  ili kasn ijih  k u ltu ra .
Iskapanje na lokalitetu  Ludbreški 
Iv a n a c-P o lje  1982. godine
Selo L u dbrešk i Ivan ac  nalazi se n a  o b ro n c im a  Kal- 
n ičkoga gorja, od  c e n tra  K oprivn ice  zap adno  18 km  
z račnom  linijom , te  oko  1,2 km  sjev ero zap ad n o  od  k r i­
žanja n a  cesti R asin ja -  Veliki Poganac  -  A patovac. Vu­
čedolsk i lokalite t A patovac -  H um  sm ješ ten  je oko 2,5 
km  jugozapano  o d  ovoga lokalite ta . Sonde  I i II (svaka 
po 20 m 2) postav ljene su  n a  njivi T om e Stankovića, gdje 
sm o p rik u p ili p rve p o v rš in sk e  na laze  1981. godine.2 Nji­
va T. S tankovića  nalazi se s is to čn e  s tra a e  ceste  za L ud­
b re šk i Ivanac. M eđutim , n a  ovoj njivi n ism o  usp jeli p ro ­
naći k u ltu rn i sloj, p re m d a  se p o n eg d je  n ašao  nek i a ti­
pični u lo m ak  p re th is to rijsk e  k e ram ik e . N ak nadno  sm o 
od m ještan a  saznali d a  je  tu  d avno  k o p a n a  zem lja za ci­
glanu, te  su jam e n a k o n  toga  z a trp an e  zem ljom  iz okoli­
ce. Obilazeći okolne  n jive p ro n a šli sm o veću ko lič inu  
nalaza na  njivi N en ad a  Škorića, oko  200 m  sjeveroistoč- 
nije, n a  p ad in am a bliž im  b rijeg u  zvanom  Zidina, a iznad 
p o to k a  Petkovca (za Z id inu  n a ro d  p riča  legendu  o p o ­
sto jan ju  groblja  sa crkvom , iz v re m e n a  kneza Ivana, po 
k o jem u  je  selo jo š p rije  tu rsk ih  ra to v a  dobilo  im e). Na 
toj njivi postavili sm o so n d u  III ( 2 x 1 0  m), u  kojoj sm o 
otk rili tragove jam e, te  je  p ro širili, pa  je u k u p n a  njezina 
po v ršin a  iznosila 44 m .2
K ultu rn i sloj u  so n d i III v rlo  je  tan a k  (oko 25-30 
cm) i većim  d ije lom  u n iš te n  o ran jem . Iz ovoga sloja 
u k o p a n a  je jam a  1 ko ju  n ism o  u sp je li iskopati u  cijelo­
sti, je r  na  sjevero istočno j i ju g o is to čn o j s tran i izlazi iz-
S l. 1. L u d b r e š k i I v a n a c - P o lje , ja m a  1
v an  sonde  (SI. 1). Koliko se m oglo  v id je ti p o  isk o p a n o ­
m e dijelu, jam a  1 im ala  je  nek o lik o  različ ito  u k o p a n ih  
n ivoa (Si. 2). Na jugo istočno j stran i, ko ja  je  najp lića , vje­
ro ja tn o  je b io  ulaz, a na  s jev ero istočno j s tra n i k ra tk o ­
tra jn o  ognjište. Na zapadnoj s tra n i jam e  nalazi se i na j­
dub lji dio (do 60 cm), gdje sm o p ro n a šli s itn e  p rh k e  ži­
vo tin jske k o sti (m ožda ptice?). Jam a im a  vrlo  razn o lik u  
bo ju  zem lje, od  svijetlosive s m azom  i garom , do  tam no- 
c rn e  i c rven k aste  kod  ogn jiš ta  i d ru g ih  d ijelova. Na ju ­
gozapadnoj s tran i jam e  1 uočili sm o dva o k ru g la  trag a  
koji m ožda  p o tječu  od stupova. P o k u sn o  so n d ira n je  na  
ovom  lokalite tu  obav ljeno  je od  11. do  18. ko lovoza 
1982. g od ine.3
Na lo k a lite tu  je  p ro n a đ en o  m nogo  k a m en o g  m a te ­
rijala, ali se p re težn o  rad i o n e o b ra đ e n o m  k a m e n u  i od- 
bicim a. M eđu o b rađ en im  m ate rija lo m  p rep o zn a tljiv i su 
noževi (T. 1/9,10) i strugala .
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S l. 2. H o r iz o n ta ln i p la n  ja m e  1, lo k a lite t  L u d b r e š k i I v a n a c - P o lje
K eram ik a  je  d je lom ično  b ila  sasvim  tru la , čem u  je 
k riv a  k ise lost tla, a m ožda i slaba  k v a lite ta  izrade sam ih  
p o su d a . G ru b a  k e ram ik a  jam e 1 p re težn o  je c rvene  i 
sive do  c rn e  boje. U fak tu ri su  red o v ite  p rim jese  u s itn je ­
n o g a  k a m e n a  i p ijeska. Posuđe je bez ukrasa. P rep o zn at­
ljivi ob lic i su: zaob ljene i b ik o n ičn e  zdjele (T. 1/5; T.2/6; 
T .3/3), lonci s ob ičn im , X -  i sed lastim  d ršk am a  (T. 1/2; 
T .2/8), te  lončići. Jed an  u lo m ak  p rip ad ao  je m anjoj ke ­
ram ičk o j žlici.
F ina  k e ram ik a  jam e 1 p re te žn o  je sive i sm eđ k aste  
do  c rv en k aste  boje. Oblici su: zdjele na  šupljoj, neo rna- 
m en tiran o j ili o rn am en tiran o j, nozi sa zadeb ljan jem  u 
g o rn jem  dijelu  (T. 1/4,8; T. 2/11); v jed ra  (T .l/6 ); b ik o n ič ­
ne  zdjele, p o n ek ad  s jez ičastom  izbočinom  na  p rije lom u  
(T. 1/1,3,5; T.2/1-7,12,13,16,17; T .3/4); p o lukug laste  zdje­
le (T .3/6); tan ju ri-k u p e  (T.2/18); vrčevi s d ršk o m  m alo  
iznad  o b o d a  ili u  ravn in i o b o d a  (T .l/7 ); lonci s nag laše ­
n im  ram en o m , c ilin d ričn im  v ra to m  i u g n u tim  donjim  
k o n u so m  (T.3/1); lončići. Sudeći po jed n o m e  m alom  
u lo m k u  tan k e  h o rizo n ta ln e  ušice, zastup ljene  su i m ale 
b ik o n ič n e  bočice. O rn am en ta ln e  teh n ik e  kod  u k ra še ­
n ih  p r im je rak a  su: bockan je  (T .l/4,8,9; T .2 /7 ,11-13; 
T .3/1,2), u rezivan je  (T .l/3,4,9; T.2/4,11; T.3/1,2) i žlje- 
b ljen je  (T .2/11; T .3/5). O rn am en ta ln i m otiv i su: k ru žn i­
ce (T .l/4); v e rtik a ln e  i h o rizo n ta ln e  trake , sastav ljene
od  linija, p o n e k ad  o m eđ e n e  u b o d im a  ili zarezim a 
(T .l/3 ,4 ,9; T .2/4,11; T .3/1,2); trak e  koje čine cik-cak niz, 
žljebljene ili u rezan e  (T.3/5); nizovi sam ih  točkica, ob ič ­
no uz o b o d  i p rije lo m  b ikon ičn ih  zdjela (T. 1/8; 
T.2/7,12). D na su  na jčešće  ravna, ali se su sreću  i u d u ­
b ljena  (T .2 /14).
R azm atra ju ć i k e ram ičk e  e lem en te  p ro n a đ en e  u 
jam i 1 n a  lo k a lite tu  L u d b rešk i Ivanac-Polje, m o ram o  
k o n s ta tira ti d a  se ovdje  ra d i o sasvim  fo rm irano j k u ltu ­
ri, sa  svim  njezin im  b itn im  značajkam a, kako u ob lic i­
m a, tak o  u o rn a m e n tira n ju , ali bez na jkasn ijih  e le m en a ­
ta. Z bog toga  ovaj lo k a lite t d a tiram o  u sredn ji razvojni 
stu p an j ili s tu p a n j II, i to  u  njegovu kasn iju  fazu.4
Ostali razvijeni i kasni lasinjski lokaliteti 
uSZ H
Prilikom  ra z m a tra n ja  o ho rizo n tim a  razvijene i k a s­
ne lasin jske k u ltu re  u SZH treb a  poći od stup n jev an ja  
ove k u ltu re . R anije  je  a u to r  ovoga tek s ta  s tupn jevao  la- 
s in jsku k u ltu ru  u dvije razvojne e tap e .5 G odine 1979. S. 
D im itrijević je  a rg u m e n tira o  svoju pod jelu  na  četiri raz ­
vojne e ta p e  (I, II-A, II-B, III).6 Ove dvije podjele u  osnovi 
se p o d u d a ra ju : s tu p n ju  A po našoj podjeli odgovaraju  
p rib ližno  s tu p n jev i I i II-A, a s tu pn ju  B stupnjev i II-B i
III po  D im itrijevićevoj podjeli. Č in jen ica  je, m eđu tim , 
da  s tupn jev i I i II-B po D im itrijev iću  n isu  dovoljno  d e ­
taljno  obrazloženi, d je lo m ičn o  zbog m aloga  ob im a  
istraživanja, a d je lom ično  i zbog p re ra n e  sm rti koja je 
ovoga a rheo loga  zau stav ila  u  d o v ršav an ju  s in te tskoga  
ra d a  o lasinjskoj k u ltu ri. P rem a  ovoj podjeli, u SZH bi 
stu p n ju  I p rip ad ao  sam o  lo k a lite t L etičani-B ukvik, a 
stu p n ju  II-B sam o lo k a lite ti B ek e tin ec  -  Im bralovec  i 
Pavlovec.7
Do d anas je u  SZH pozn ato  28 lo k alite ta  lasinjske 
k u ltu re . Iz c itiran o g a  D im itrijev ićevog tek s ta  to  je ovih 
15 lokalite ta: Cerje Novo, C erje Tužno, G ornji Kučan, 
G oričan , Kalnik, B ek etinec , Pavlovec, L etičani, Veliko 
Trojstvo, Grginac, Ž dralovi, S ta ra  Rača, D rljanovac, Ve­
lika M linska, K utina;8 k to m u  i lo k a lite t M alo K orenovo, 
sp o m en u t ranije.9 O vom e p o p isu  d o d a jem o  i slijedeće 
lokalite te: Lem eš R av en sk i-G rad in a10 K oprivn ičk i Bre- 
gi -  Seče,11 V olodersk i b reg i,12 G orn ji B rezovljan i II,13 
S irova K atalena, 14 Z vijerci,15 K oprivn ičk i Ivanec -  Voj­
n ik I,16 D onja Paklenica, 17 B ukov je,18 V indija ,19 V araždin 
-  B rezje,20 L u dbrešk i Ivanac-Polje .21 (si. 3).
M anja ili -  za n aše  p rilik e  -  s red n je  velika  isk apan ja  
v ršen a  su n a  lo k a lite tim a  C erje Novo -  D raguš^vec, C er­
je T užno -  Krč, V aražd in  -  Brezje, B ukovje, B eketinec  
-Im b ra lo v ec , K oprivn ičk i Ivanec -  V ojnik 1, K oprivn i­
čki B regi -  Seče, V elika M linska i V olodersk i bregi. U 
o d n o su  na  osta le  n eo litsk e  i e n eo litsk e  k u ltu re  ovo je 
najveći b ro j iskap an ja  n a laz iš ta  je d n e  k u ltu rn e  pojave u 
SZH. Na lokalite tu  C erje N ovo-D raguševec S. V uković 
je o tk rio  osnovu p ra v o k u tn e  kuće sa  stupov im a, 22 a na 
lo k a lite tu  Cerje T užno-K rč dvije jam e  četv ero k u tn o g  
ob lika .23 Kasnije, u  zaš titn im  iskapan jim a , na  K rču  je Z. 
Tom ičić k o n sta tirao  trag o v e  zem unice  s p o d o m  od  n a ­
b ijene  i pečene  g line,24 dok  je M. Š im ek  k o n sta tira la  
p litko  u k o p an u  du lju  k u ću  s k osom  k ro v n o m  k o n s tru k ­
cijom  i ognjištem  u is to čn o m  dijelu: p o d  je  bio način jen  
od  c rv en k aste  tv rd o  n ab ijen e  gline, a u  okolic i ove kuće 
p ro n a đ en o  je tad a  jo š  je d n o  v a triš te .25 U velikoj M lin­
skoj p ro n ašla  je D. Iveković  o s ta tk e  jed n e  jam e, po  d i­
m enzijam a sudeći n a jv je ro ja tn ije  jam e  za o tp a tk e  ili ve­
ćega ognjišta .26 Na B rezju  kod  V aražd ina  M. Š im ek je re ­
g istrira la  posto jan je  dviju  p litko  u k o p a n ih  če tveroku t- 
n ih  zem unica, tri jam e  i jed n o g a  ognjišta . Obje zem u n i­
ce b ile  su o rije n tira n e  sm jero m  istok-zapad , a im ale  su i 
okrug li d o d a tn i p ro s to r  (ostavu?).27 Na lo k a lite tu  B u k o ­
vje Z. H om en je is traž io  d io  jed n e  veće n ep rav iln e  ze­
m un ice .28 Na V ojniku I k o d  K oprivn ičkog  Ivanca p ro n a ­
šli sm o o sta tk e  jed n o g a , v je ro ja tn o  k ra tk o tra jn o g , ognji­
šta .29 Prilikom  rek o g n o sc iran ja  lo k a lite ta  Ždralovi Z. 
L ovrenčević je  uočio  po sto jan je  tr id e se ta k  jam a, ra sp o ­
ređ en ih  u tri p a ra le ln a  niza-ulice, sm jero m  istok-zapad. 
Nije, m eđ u tim , ja sn o  o kakv im  se o b jek tim a  radi. S u d e­
ći p re m a  n av ed en o m e  p ro m je ru , m ožda  se rad i o sek to ­
ru  naselja  na  ko jem u  su se obav lja li nek i poslovi u  toku  
d an a .30 B udući d a  n e m a m o  velik ih  istraživanja, ne m o ­
žem o d a ti precizniji o d g o v o r n a  p itan je  o even tu a ln im  
razlikam a u n ač in u  stano v an ja . Ako sm ijem o  su d iti p re ­
m a dosadašn jim  rezu lta tim a , ta d a  bi zapadn iji kra jevi 
ove regije naginjali p rav ljen ju  prav iln ijih , p litko  u k o p a ­
nih, zem uničn ih  n a s tam b i (Cerje Novo, C erje Tužno, 
V araždin -  Brezje), a sred išn ji i istočn iji kra jevi slijede 
neo litske  trad ic ije  u  izrad i n ep rav iln ih  velik ih  zem u n i­
ca (Bukovje, L u d b rešk i Ivanac, k asn ije  B eketinec). No, 
za d onošen je  k o n ačn ih  zak ljučaka  o tim  p ro b lem im a  
b it će ipak p o tre b n a  veća is traž iv an ja  s m nogo  više re ­
zultata .
P rilikom  a m a te rsk ih  isk ap an ja  V. D ukića na  lokali­
te tu  B eketinec  -  Im b ra lo v ec  o tk o p an e  su dvije jam e. 
Čini se da  su obje jam e  služile  kao s tam b en i objekti, 
p re m d a  uz n jih  ili u  n jim a n isu  p ro n a đ en i tragovi kolče- 
va -  nosača  krova. U n u ta r  jam e  1 p ro n a đ en i su i tragovi 
jed n o g  ognjišta .31 U novije  v rijem e istraživan je  ovoga lo­
k a lite ta  nastav io  je Z. H om en, te  je o tk rio  o g ro m n u  ze­
m un icu  s nek o lik o  različ ito  u k o p a n ih  p ro sto rija . Izvan 
zem unice nalazilo  se jed n o  tro k u ta s to  ognjište  uz koje 
je b io  sm ješten  dulji d u b o k i rov  ne jasn e  nam jene. U ze- 
m un ičn im  p ro s to r im a  k o n s ta tira n o  je  i posto jan je  og­
njišta, te n ek e  v rsti k lu p e .32 U svim  o b jek tim a  p ro n a đ e ­
nim  u B eketin cu  nalazila  se i p riličn a  ko lič ina  k am enog  
oružja  i o ru đ a .33
P rem a k a ra k te r is tik a m a  n av ed en im  u c itiran o m  
D im itrijevićevom  ra d u  I. s tu p n ju  lasin jske k u ltu re  u 
SZH p rip ad a ju  lo k a lite t L etičani-B ukvik  i m ožda  lokali­
te t Lem eš R avenski — G rad ina. S tu p n ju  I ili ran o m  s tu p ­
nju II p rip ad a ju  lo k a lite ti K oprivn ičk i Ivanec  -  V ojnik I 
i K oprivnički B regi -  Seče, s tu p n ju  II (sm atra jm o  da  bi 
danas, do bolje  o b razložene  pod jele  n a  II-A i II-B s tu ­
panj, treb a lo  t re t i ra t i  ovaj s tu p an j kao  cjelinu, p re m d a  
se p o n ek ad  m ogu razlikovati izričito  ran i i kasn i lokali­
te ti)34 pouzd an o  p rip ad a ju  lo k alite ti Cerje Novo -  Dra- 
guševec, C erje T užno -  Krč, V aražd in  -  B rezje, L u d b re ­
ški Ivanac -  Polje, Pavlovec, B ukovje, G ornji B rezovlja­
ni II, Ždralovi i V elika M linska. Na k e ram ičk o m  p o su d u  
lokalite ta  koji p r ip ad a ju  II. s tu p n ju  nalaze se o rn a m e n ti 
koji pokazuju  o so b in e  do k ra ja  fo rm iran e  k u ltu re  (isto 
v rijedi i za oblike), ali m an jk a ju  izrazito  kasn i e lem enti.
S tupn ju  III u  SZH p o u zd an o  p rip ad a ju  lokaliteti: 
B eketinec  -  Im bralovec , D rljanovac -  G ornja  ograda, 
Grginac, S irova  K atalena , V olodersk i bregi, K utina  
-Č re te s . Na ovim  lo k a lite tim a  nalaze se o rn a m e n tira n e  
visoke noge s većim  zad eb ljan jem  u go rn jem u  dijelu  
(T.3/16), m otiv  bod ljikave  žice (T .3 /13,17; T.4/4), ljestvi- 
časti m otiv (T.3/7,10), te  m o tiv  g irlan d e  (T.4/5). S. Dimi- 
trijev ić je s tu p n ju  II-B p rip isao  lo k alite t u  B ek etin cu ,35 
ali analiza k o m p le tn o g a  s ta rijeg  i n o v o p ro n ađ en o g  m a­
terija la  ukazuje  da  se ovaj lo k a lite t sasvim  pouzd an o  
m ože d a tira ti u  III. s tu p an j. Uz g ore  n ab ro jen e  e lem en te  
ovdje se i p rv i p u ta  pojavlju je zvjezdasti m otiv  s u n u ta r ­
nje stran e  zdjele (T.4/6), što  m o ram o  dovesti u  vezu s 
Retz-Gajary k u ltu ro m .36 Jed in o  nije jasn o  javlja li se 
ovaj o rn a m e n t u  lasin jskoj k u ltu r i pod  u tjecajem  Retz- 
G ajary ku ltu re , ili je  u  Retz-G ajary k u ltu ri p reu ze t iz 
kasne lasinjske k u ltu re . U Retz-G ajary k u ltu ri je  ovaj o r ­
n am en t vrlo  čest i k a rak te ris tiča n , ali upo zo rav am o  na  
č in jenicu  da  jo š uvijek  p re m a lo  poznajem o  k asnu  fazu 
lasinjske k u ltu re , te  t r e b a  b iti v rlo  o p rezan  sa zaključci­
ma.
Razvijena i kasna lasinjska kultura 
prema ostalim  suvrem enim  kulturam a
Prem da govorim o  p rv en stv en o  o razvijenoj i kasnoj 
lasinjskoj k u ltu ri, m o ram o  d o tak n u ti i p itan je  geneze. 
Naim e, p re m d a  je u  tv o rb i lasin jske k u ltu re  vidljiv u tje ­
caj sopotske, v inčanske , h v a rsk e  i lenđelske  ku ltu re , 
kako je to  n ag lašen o  ran ije ,37 d an as n ab ro jen im  su p ­
stra tim a  m o ram o  d o d a ti i S eče-ku ltu ru . Ova k u ltu ra  je 
jed n im  d ijelom  s ta rija  od  lasin jske, a jed n im  dijelom  bi 
m ogla biti is to v rem e n a  s n jen o m  ran o m  fazom. Zasad je 
k o n sta tiran a  n a  lo k a lite tu  Seče kod  K oprivn ičk ih  B re ­
gi, a najv jero ja tn ije  joj p r ip a d a  i jed a n  dio m ate rija la  s 
lokalite ta  L etičan i -  B ukvik .38 Ova k u ltu ra  zauzim a v re ­
m ensk i p ro s to r  izm eđu  k ra ja  so p o tsk e  (III. stupan j) i
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S l i k a  3.
LOKALITETI LA3INJSKE KULTURE U SJEVEROZAPADNOJ HRVATSKOJ 
(DIE FUNDORTEN DER LASINJA-KULTUR IN NORDWESTKROATIEN)
K r a t i c e z a  o p ć i n e  (Die  Abkürzungen f ü r  d i e  Gemeinde) :
B j e l o v a r  = B j , Čakovec = Čk, Đurđevac = Dur ,  G a r e š n i c a  =
= Gar ,  I v a n e c  = I v ,  K o p r i v n i c a  = Kc, K u t i n a  = Kt ,
V a r a ž d i n  = Vž*
l . D r l j a n o v a c  ( B j ) ,  2 . V e l i k a  M l in sk a  ( G a r ) ,  3 » S t a r a  Rača  ( B j ) ,  
4 . 3 i j *ova  K a t a l e n a  (Đ u r ) ,  5 »Vel iko T r o j s t v o  ( B j ) ,  6 . G r g i n a c  ( B j ) ,
7 . L e t i c a n i - B u k v i k  ( B j ) ,  8 . Ž d r a l o v i  ( B j ) ,  9 » Z v i j e r c i  ( B j ) ,  
l o . K a l o  Korenovo ( B j ) ,  1 1 . K u t i n a - Č r e t e s  ( K t ) ,  1 2 . V o l o d e r s k i  
b r e g i  ( K t ) ,  1 3 . D on ja  P a k l e n i c a  ( K t ) ,  14 .  K o p r i v n i č k i  B r e g i - S e č e  
( K c ) ,  1 5 . K o p r i v n i č k i  I v a n e c - V o j n i k  I  (K c ) ,  1 6 . G o r n j i  - ^ r e z o v l j a n i  
I I  (K ž ) ,  1 7 .B u k o v je  (Kž) ,  1 8 . G o r i č a n  (Č k ) ,  1 9 . L u d b r e š k i  I v a n a c -  
- P o l j e  (K c) ,  2o.Lemeš R a v e n s k i - G r a d i n a  (K ž ) ,  2 1 . K a l n i k  (K ž ) ,  
2 2 . ? a v l o v e c  (K ž ) ,  2 3 . B e k e t i n e c - I m b r a l o v e c  ( K ž ) ,  24-,G o r n j i  
Kučan (V ž ) ,  2 5 • V a r a ž d i n - B r e z j e  (V ž) ,  2 6 . C e r j e  Tužno-Krč ( I v ) ,  
27.Cer#e N o v o - D r a ^ ^ e v e c  ( I v ) ,  2 8 . V i n d i j a  ( I v ) .
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v in čan sk e  k u ltu re  (D-2 stu p an j), te  p o če tk a  lasinjske 
k u ltu re  i k u ltu re  L udanice , te  je  is to v rem en a  s Brodza- 
ny-N itra  g ru p o m ,39 n a jk asn ijo m  (lenđeliz iranom ) Stic- 
h b an d -k eram ik o m ,40 te  L engyelom  III (neslikani 
L engyel u  T ransdanub iji).40 S tich b an d -k eram ik a  se iska­
zuje kao  važna, do d a n as  n eu o čen a , k o m p o n en ta  u  ge­
nezi ren o en eo litsk ih  zb ivan ja  u  SZH, a  v jero ja tn o  i šire.
Lasinjsku k u ltu ru , dak le , sm a tra m o  p red stav n ik o m  
sred n jeg a  en eo lita  u  SZH ( is to v rem en o m  s k u ltu ram a  
L udanice , djelom ice T iszapo lgar i B o d ro g k eresz tu r). 
D anas nem am o  dovoljno  č v rs tih  dok aza  za p ro d u žen i 
život sopo tske  k u ltu re  u  Slavoniji u  v rijem e h o rizo n ta  
L engyela III (neslikan i Lengyel) i B rodzany-N itra, ali se 
po  površinsk im  n a lazim a s jed n o g a  lo k a lite ta  u  okolici 
Đ akova (D renje) m ože p re tp o s ta v iti  p o sto jan je  h o rizo n ­
ta  koji b ism o uv jetno  m ogli nazvati h o rizo n to m  Sopot 
IV i koji bi bio is to v rem en  sa s ro d n o m  k u ltu ro m  Seče u 
SZH.42 S. D im itrijevič je  ran ije  zauzeo  sta ja liš te  o isk lju ­
čivo kasnoj i sp o rad ičn o j pojavi lasin jske  k u ltu re  u Sla­
voniji, jer, navodno, is to v rem e n o  to  p o d ru č je  zauzim a 
b a d en sk a  ku ltu ra . M eđu tim , u p o zo rav am o  n a  č in jenicu  
d a je  d an as u Slavoniji p o zn ato  čak  18 lo k a lite ta  na  koji­
m a se pojavljuju lasin jsk i nalazi.43 B ad en sk i nalazi po ja­
vljuju se u  Slavoniji i z ap a d n o m  Srijem u , sam o sta ln o  ili 
zajedno  s k o sto lačkom  k u ltu ro m , na  u k u p n o  24 lokali­
te ta , što  izravno govori p ro tiv  teo rije  o n o m ad sk o m  la- 
sin jskom  stanovn ištvu  koje se sp o ra d ičn o  pojavljuje na  
p ro s to ru  b ad en sk e  k u ltu re .44 D rugo  je  važno p itan je  je 
li m oguć  na  istom e p ro s to ru  za jedn ičk i život dvije ova­
ko  snažne  populacije?  I je  li m oguće  da  p ri tom  jed n a  na 
d ru g u  zapravo  n ikako  ne  u tječu?
Lasin jska k u ltu ra  se n a  n ek im  lo k a lite tim a  s pouz­
d an o m  stra tig rafijom  iskazu je  s ta rijo m  o d  vučedolske 
k u ltu re  (lokalite ti V inkovci -  H o te l i V učedol -  S treim - 
m ovo k u kuruzište ),45 k ao  i od  n jezine  p re th o d n ice  -  ko- 
sto lačke  k u ltu re  (Vis -  M odran),46 što  znači da  je pouz­
d an o  sta rija  od  razvijene b a d en sk e  k u ltu re  koja se po ja­
vljuje zajedno  s kosto lačk o m .47 U zadn jim  rad o v im a  čak 
je  i S. D im itrijevič b io  sk lon  n e g iran ju  b a d en sk ih  u tjeca ­
ja  na  lasin jsku  k eram ografiju , p re m d a  je  ran ije  zagova­
rao  tezu  o jakom  b a d en sk o m  u tjeca ju  n a  so p o tsk u  b a ­
zu.48 Zbog svih n a p rijed  n a b ro je n ih  č in jen ica  sm atram o  
da  lasin jska k u ltu ra  u  c je lin i p re th o d i b ad en sk o j k u ltu ­
ri.
Ne tre b a  isp u stiti iz v ida  n iti m o g u ćn o s t m anjega 
u tjecaja  S a lcu tza-ku ltu re  n a  lasin jsku . N aim e, već n a  ra ­
nije o tk riv en o m  lasin jskom  lo k a lite tu  K oprivn ičk i Iva­
nec -  Vojnik I uo čen i su nek i ob lic i koji profilacijom  
podsjeća ju  na  sa lk u co id n e  u zo re  (np r. re b ra s ta  zade­
b ljan ja  p rije lom a b ik o n ičn ih  p o su d a ).49 Ovim  opažan ji­
m a m o ram o  d o d a ti i n o v o p ro n a đ e n i u lo m ak  sive p o su ­
de s d ršk o m  koja im a  k o lu ta s te  (d u g m etas te ) završetke, 
tj. koja sp ad a  u tzv. S ch e ib e n h en k e l-h o riz o n t Salcutza- 
IV faze (T .3/9).50 P o su d a  je  p ro n a đ e n a  n a  š lju n k ari Jag- 
n jeđe ko d  Đ elekovca.51 Isti k u ltu rn i i v rem en sk i h o ri­
zont u o čen  je  u  novije v rijem e i u  A ustriji,52 što  je  vrlo 
d o b a r pokazate lj o k o n ta k tira n ju  S a lcu tza-k u ltu re  s p o ­
d ru č jem  koje po k riv a  las in jsk a  k u ltu ra . U V inkovcim a 
je  k o n tak t Salcutza -  i lasin jske  k u ltu re  i izravno d o k a­
zan.53 L asin jska k u ltu ra  im a  sličn o sti i s L udanice- 
k u ltu ro m , ko ja  je is to v rem e n a  s njom , a im a i neke sal- 
k u c io d n e  e lem en te .54 S m a tra m o  d a je  ovih  neko liko  e le ­
m en a ta  dovoljno  d a  p o č n em o  razm iš lja ti i o m eđ u so b ­
n im  u tjecajim a  ove dvije k u ltu re , p re m d a  zasad  ne go­
v orim o  o ev en tu a ln o m  su p s tra tn o m  ud jelu , je r  je  k u ltu ­
ra  L udanice  is to v rem en a  s p o čec im a  lasin jske k u ltu re ,
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a »Scheibenhenkel-ho rizon t«  bi v jero ja tno  p red stav ljao  
tek  ho rizo n t is to v rem en  s tzv. B o d ro g k e resz tu ro m  III 
(V ajska-H unyadihalom  g ru p a),55 a to je v rijem e k asne  
lasinjske k u ltu re . V jero ja tno  veze Salcutza  -  i B odrog- 
k e resz tu r-k u ltu re  s lasin jskom  tre b a  sm a tra ti o b o s tra ­
n im a  i isto v rem en im a, p re m d a  zasad lasin jski u tjecaji 
na  Salcutza -  B u ban j -  K rivodol k o m p lek s u  lite ra tu r i  
n isu  uočen i i n azn ačen i.56
Utjecaj B o d ro g k e resz tu r-k u ltu re  u  kasno j fazi je ja ­
san  (a jasan  je  i o b rn u ti, lasinjski u tjecaj na  B ođrog- 
k e resz tu r-k u ltu ru ), a na  lo k a lite tu  V inkovci -  H o te l jo š  i 
p o tv rđ en  zajedn ičk im  p risu stv o m .57 A nalizirajući e le ­
m en te  od ko jih  se sasto ji R etz-Gajary k u ltu ra  (n a ro č ito  
Višnjica-tip, koji v je ro ja tn o  z ap rem a  veći d io  SZH), m o ­
ram o  u očiti da  je  d io  o b lik a  i u k ra sa  p re u ze t od  lasin j­
ske k u ltu re .58 Je li se to  dogodilo  u  v rijem e III. s tu p n ja  
ili, d jelovanjem  zasad  n ep o zn a tih  č initelja, p re d  kraj 
ove faze, čim e je  lasin jska  k u ltu ra  p re ra s la  u  d ru g u  k u l­
tu ru , d anas je  jo š uvijek  tešk o  reći. U Slovačkoj, doduše , 
nalazim o n a  lo k a lite tu  O ndro ch o v  zajedno  je d n u  lasi- 
n jo id n u  zdjelu  n a  nozi i retz-gajarske ša lice,59 što  b i m o ­
glo govoriti o je d n o m  k raćem  zajedn ičkom  razdoblju . 
S m atram o  d a  n ism o  d a lek o  od  istine  ako  u p ra v o  u  Viš- 
n jica-tipu  p o traž im o  d io  o d g ovora  o su p s tra tu  v u č ed o ­
lskoj k u ltu ri u  SZH.60 Na taj način  bi se ovaj tip  Retz- 
G ajary k u ltu re  iskazao kao  m eđ u č lan  izm eđu  kasn e  la ­
sin jske i vučed o lsk e  k u ltu re , a ono  što ga povezuje s vu ­
čedo lskom  b ilo  bi u  vučedolsko j najv jero ja tn ije  p re u ze ­
to  od re tzg aja rsk e  k u ltu re , a ne  o b rn u to  k ako  p o k u šav a ­
ju  tum ač iti nek i a u to r i.61 Danas, m eđ u tim , n iti za jed n u  
od  ovih h ip o teza  n em am o  čvrstih  dokaza. Z bog niza d e ­
talja  u  o rn a m e n tira n ju  i oblicim a, v jeru jem o  da  e v en tu ­
aln i utjecaj re tzg a ja rsk e  k u ltu re  nije u o p će  m oguć  prije  
k asne faze lasin jske  k u ltu re 62.
Svakako se u sp u tn o  m o ram o  osv rn u ti i na  novija 
istraživan ja  lo k a lite ta  D rljanovac, gdje su  u b lizini la- 
sin jskog n ase lja  p ro n a đ e n a  dva ob jek ta  Retz-G ajary 
k u ltu re .63 M oram o o d m ah  nag lasiti da se n ik ak o  ne  m o ­
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žem o složiti sa d a lekosežn im  zaključcim a iznesenim  
p rilikom  p u b lic iran ja  m aterija la . Prije svega radi se o 
so n d am a  u k u p n e  p o v ršine  39 m ,2 na  tem elju  čega a u to r  
(A. D urm an) izvodi zaključke o m alobro jn im  retzgajar- 
sk im  no m ad im a  koji se stav lja ju  pod zaštitu  b rojn ijega 
lasin jskog  stan o v n iš tv a  koje se ne osjeća  ugroženim  
itd .64 S m atram o  da  se m eđ u so b n i odnosi nositelja  po je­
d in ih  k u ltu ra  u  v rijem e k ad a  je  jed v a  započelo  d ru š tv e ­
no  raslo javan je  (ne sm ijem o zaborav iti da  u lasinjskoj 
k u ltu r i do d an as n em a  n iti jed n o g a  trag a  socijalnog ra ­
slojavanja), k ad a  posto je  rodovi, kada  zajednički u  istim  
ili susjedn im  n ase ljim a čak žive p rip ad n ic i različitih  
ra sn ih  tipova i stva ra ju  istu  k u ltu ru ,65 ne m ogu i ne sm i­
ju  p ro m a tra ti ovako po jednostav ljeno . Osim  toga, č in je­
n ica  d a  se n a s tam b e  nalaze  b lizu na  lo kalite tu  s tank im  
k u ltu rn im  slo jem 66ne daje nam  za pravo  da  ih v rem en ­
ski izjednačavam o i iz toga izvodim o socio loške zaključ­
ke. M oguće je da  R etz-G ajary k u ltu ra  počin je svoj vijek 
u v rijem e k asne  lasin jske k u ltu re , ali je isto  tako  m ogu­
će d a  se rad i o h o rizo n ta ln o j stratigrafiji, tj. da  Retz- 
G ajary  k u ltu ra  na  ovom e lo k alite tu  slijedi n akon  lasinj­
ske k u ltu re .67 K ru p n u  m e to d o lo šk u  pogrešku  čini a u to r  
p ri o d ređ iv an ju  donje  g ran ice  tra jan ja  Retz-Gajary k u l­
tu re . O bjekt ove k u ltu re  p re slo jen  je n a  istom e lo k alite ­
tu  o stacim a  kuće v inkovačke  k u ltu re ,68 iz čega a u to r  iz­
vodi zaključak da v inkovačka  k u ltu ra  slijedi o d m ah  n a ­
k on  retz-gajarske (a to, p re m a  ranijo j au torovoj postav ­
ci, čak  znači o d m ah  n ak o n  lasin jske k u ltu re ),69 čim e eli­
m in ira  posto jan je  vu čed o lsk e  k u ltu re  u  SZH, što  je za­
is ta  n o ncens.70 D rljanovac je zaista  vrlo zanim ljiv lokali­
te t (ili skup  lokalite ta), ali će b iti p o tre b n a  m nogo veća 
istraž ivan ja  želim o li d o b iti precizn ije  p o d a tk e  o m eđ u ­
so b n im  o d n o sim a  n a b ro je n ih  k u ltu ra . S jeverozapadna  
H rv a tsk a  pozn ata  je  po m n o štv u  lo k alite ta  s tank im  ku l­
tu rn im  slojem  i s h o rizo n ta ln o m  stra tig rafijom ,71 što  se 
ne  sm ije isp u stiti iz v ida  p rilik o m  istraživan ja  i tu m a č e ­
nja p ro n a đ en ih  o b jek a ta  i nalaza.
N edavno je  N. Kalicz s in te tsk i o b rad io  h o rizon t k e ­
ram ik e  s b razd astim  u rezivan jem  (tj. Retz-Gajary k u ltu ­
ru) u  K arpatsko j ko tlin i. Tom  prilikom  korig irao  je 
n e k a  svoja ran ija  g led an ja  n a  tzv. B ala ton  ili B ala ton  
-L as in ja  g ru p u  (m ađ arsk i naziv za v a rijan tu  lasinjske 
k u ltu re  koja je ra sp ro s tra n je n a  u T ransdanubiji): h o ri­
zon t B ala ton  I p r ip a d a  lasin jskoj ku ltu ri, a h o rizon ti B a­
la to n  II -  III p rip ad a ju  Retz-G ajary k u ltu ri, p ri čem u 
tre b a  raču n a ti i s takv im  v rem en sk im  slijedom .72 Su­
p ro tn o  njem u, S. D im itrijev ić sm a tra  d a  su ove dvije
k u ltu rn e  pojave go tovo u cijelom e tra jan ju  is to v rem en e  
(a rg u m e n tira  to  i zajedn ičkom  pojavom  lasin jsk ih  i ret- 
zgajarsk ih  e le m e n a ta  u  O ndrochovu , v. n ap rijed ).73 Na­
p rijed  sm o  naveli i svoje m išljenje, koje je bliže stavu N. 
Kalicza. N aim e, ovakav  stav proizlazi d ije lom  i iz tu m a ­
čen ja  s tra tig rafije  v išeslo jn ih  lo kalite ta  na  ko jim a se la- 
sin jska  k u ltu ra  iskazu je  sta rijom  od vučedolske , ali i ko- 
sto lačke, te  sam im  tim  i razvijene b ad en sk e  k u ltu re  (v. 
n ap rijed ). N ap o m in jem o  d a je  danas ta k o đ e r  vrlo  teško  
sp o zn a ti p rav i k a ra k te r  n ek ih  sličnih  po java  u različitim  
k u ltu ram a , u k o lik o  n isu  razjašn jene vertikalno- 
s tra tig ra fsk im  e lem en tim a : teško  je  p o n ek ad  razjasn iti 
rad i li se o v re m e n sk o m  slijedu, tj. o n aslijeđ en im  po ja­
vam a ili su  te  k u ltu re  istov rem ene. O bje m ogućnosti, 
m eđ u tim , do k  se ne p ro n a đ u  d o d a tn i a rg u m en ti, p o ­
d jed n a k o  su v jero ja tn e . Zbog rezu lta ta  istraživan ja  na  
lo k a lite tu  Seče, te  tu m ačen ja  n ek ih  po java n a  keram ic i 
(oblici i o rn a m e n ti)  i re zu lta ta  istraživan ja  o sta lih  ene- 
o litsk ih  lo k a lite ta  u  K arpatsko j kotlini, sm a tram o  da  su 
lasin jska  i re tzg a ja rsk a  k u ltu ra  p red stav n ic i sred n jeg a  
e n eo lita  i d a  su  ran ije  od  b ad en sk e  k u ltu re . Postoji, m e ­
đ u tim , v jero ja tn o s t d a  B oleräz-faza ran e  b ad en sk e  k u l­
tu re  p oč in je  u  v rijem e tra jan ja  Retz-G ajary k u ltu re  
(npr. situ ac ija  na  lo k a lite tu  Jevišovice-Stary  zäm ek).74 
B a d en sk u  k u ltu ru , ipak , tre tiram o  kao k asn o en eo litsk u  
k u ltu rn u  pojavu.
H o rizo n ti razv ijene i kasne lasin jske k u ltu re  (s tu p ­
njevi II i III) p r ip a d a ju  sred n jem  eneo litu . U SZH su 
uočljive veze ovih  faza lasinjske k u ltu re  s k u ltu ra m a  Lu- 
d an ice  i B o d ro g k e re sz tu r  (izraziti b o d ro g k e re sz tu ro id - 
ni e le m en ti n a  lo k a lite tu  G rginac kod B jelovara) i, vje­
ro ja tn o  p o sred n o , S a lcu tza-ku ltu rom  (u lom ak s lokali­
te ta  Jagn jeđe). O d n o s ovih faza lasin jske k u ltu re  p rem a  
R etz-G ajary k u ltu r i  n ije sasvim  jasan , ali d rž im o  da  je 
n a jv je ro ja tn iji su p s tra tn i od n o s (uz m o gućnost k ra tk e  
p rije lazn e  faze), je r  izraziti u tjecaji R etz-G ajary k u ltu re  
na  las in jsk u  (izuzev n ek ih  općih  sličnosti) n isu  reg is tri­
ran i, a, u k o lik o  bi ove dvije popu lac ije  živjele zajedno 
n a  is to m e  p ro s to ru , nem oguće  je zam isliti situac iju  u 
kojoj p r i za jed n ičk o m  životu ne b i došlo  do jačega  p ro ­
žim anja. D anas, m eđ u tim , još nije ja sn o  ko liko  je životni 
vijek re tzg a ja rsk e  k u ltu re  u SZH, b u d u ć i da  još uvijek 
n isu  k o n s ta tira n i lo k a lite ti b ad en sk e  i kosto lačke  k u ltu ­
re.75 V je ru jem o  d a  će p ro s to r  SZH, sa 29 po zn atih  lasin j­
sk ih  lo k a lite ta , p ru ž iti m ogućnosti razrješavan ja  m n o ­
gih n ep o zn an ica  o genezi i razvoju lasin jske k u ltu re  i u 
b u d u ćn o sti.
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EIN BEITRAG ZUR KENNTNIS DER  
ENTW ICKELTEN UND SPÄTEN LASI- 
NJA-KULTUR IN NORDWESTKRO­
ATIEN
Im  Ja h r 1982 M useum  d e r  S tad t K oprivn ica  fü h rte  
eine  P ro b eg rab u n g  am  F u n d o rt Polje bei L udbrešk i 
Ivanac  (G em einde K oprivnica), am  A bhängen von Kal- 
nik -G ebirge in N o rd w es tk ro a tie n  (w eiter: NWK) durch . 
S o n d e  I u nd  II w a ren  o h n e  F unde. In S onde III w a r ein 
Teil flach g egrabene  G ru b e  1 m it dem  H erd  u n d  ein t ie ­
fe r Teil en td eck t (Abb. 1,2). Im  F unde aus F euerste in  
sin d  d ie  M esser (T .l/9 ,10) u n d  K ratzen  kennzeichned . 
In  g ro b e  K eram ik  d e r  G ru b e  1 ü b erw ieg t ro te  o d e r  g ra ­
ue  b is schw arze Farbe, o h n e  V erzierung. Die Form en  
sind: halbkugelige  u n d  b ik o n isch e  S chüsseln  (T .l/5, 
T .2/6, T.3/3), die Töpfe m it gew önlichen , sa tte l -  u n d  X- 
H en k e ln  (T .l/2 , T .2/8), T öpfchen . Ein B ru ch stü ck  ist 
e in  Teil von d e r  Löffel. In feine K eram ik  ub erw ieg t g ra ­
ue, b ra u n e  b is ro te  Farbe. Die F o rm en  sind: Schüsseln  
au f u n v e rz ie rtem  o d e r  v e rz iertem  Lochfuss, m it V erd ic­
ku n g  im  o b e ren  Teil (T .l/4 ,8 ; T .2/11); die E im er (T. 1/6); 
b ik o n isch e  Schüsseln , m an ch m al m it g ew ö lb te r Zunge 
au f  U m bruch  (T .l/1 ,3 ,5; T .2 /1-7,12,13,16,17,; T.3/4); h a l­
bkugelige  Schüsseln  (T .3/6); die Teller-Schalen  
(T .2 /18); die K rüge m it H en k el e tw as ü b e r  dem  R and 
o d e r  ho rizo n ta l m it R and  (T .l/7 ); die Töpfe m it b e to ­
n e n  Schu lte r, zy lind rischem  H als u n d  konk av en  u n te ­
rem  Teil (T.3/1); die T öpfchen. Die Technik  d e r  V erzie­
ru n g  sind: die S tichen  (T .l/4 ,8 ,9; T .2 /7 ,11-13; T.3/1,2), 
g e ritz te  L inien (T .l/3,4,9; T.2/4,11; T.3/1,2) u n d  gerillte  
L in ien  (T.2/11, T .3/5). Die M u ste r sind: die K reislinie 
(T .l/4 ); vertikale  u n d  h o rizo n ta le  B än d er von Linien, 
m an ch m al u m g ren z te  m it S tichen  o d e r  K erben  
(T .l/3 ,4 ,9; T.2/4,11; T .3/1,2); d ie B än d ern , die zig-zag Re­
ihe, gerillte  o d e r  geritzte , b ild en  (T. 3/5); die R eihe von 
P ü n k tch en , gew öhn lich  n e b e n  d em  R and u n d  U m bruch 
d e r  b ik o n isch en  S ch ü sseln  (T .l/8 ; T.2/7,12). Die B öden  
sin d  gew öhnlich  flach, m an ch m al a b e r au ch  vertieft 
(T .2 /14). Auf diesem  F u n d o rt b eg egnen  w ir die E lem en­
ten  d e r  en tw ick elten  L asin ja -K u ltu r u n d  d esh a lb  d a tie ­
re n  w ir  ihn in jü n g ere  Phase  d e r  Stufe II2’3’4.
S tu fen g lied eru n g  d e r  L asin ja-K ultu r w a r von Z. 
M arković5 u n d  S. D im itrijev ič6 g e tre n n t du rch g efü h rt. 
B e id en  S tu fen g lied eru n g en  sich in G rundlage ü b e re in ­
s tim m en d : S tufe A n ach  M arković  un d  S tufe I u n d  II-A 
n ach  D im itrijevič, S tufe B n ach  M arković u n d  Stufe 
II-B u n d  III n ach  D im itrijevič. N ach S. D im itrijevič in 
NW K zu r Stufe I g eh ö rt n u r  L okalitä t L etičani -  Bukvik, 
u n d  zu r Stufe II-B n u r  B ek e tin ec  -  Im bralovec  u n d  Pa- 
v lovec.7 Bis h eu te  in NW K sind  28 F u n dste llen  d e r  Lasi­
n ja-K u ltu r bek an n t. D im itrijev ič  e rw äh n t 16 Fundstelle- 
n,8’9 je tz t a b e r  geben  w ir n o ch  13 L okalitä ten  dazu (Ab- 
b .3)10' 21. K leinere  A u sg rabungen  w erd en  au f die F u n d o ­
r te n  C erje Novo -  D raguševec, C erje Tužno -  Krč, Va­
ražd in  -  Brezje, Bukovje, B ek etin ec  -  Im bralovec, L ud­
b re šk i Ivanac -  Polje, K oprivn ičk i Ivanec -  Vojnik I, Ko­
p riv n ičk i B regi -  Seče, V elika M linska, V olodersk i b reg i 
d u rch g efü h rt. W o h n g ru b en  m it rech teck ig en  Plan sind  
am  L o k alitä ten  in U m gebung  von V aražd in22-27 u n d  u n ­
regelm ässige  au f a n d e re n  F u n d s te llen  (Bukovje, B eke­
tinec , L u dbrešk i Ivanac) k o n s ta tie r t.28’31’32
Z ur Stufe I o d e r  frü h e  S tufe II g eh ö ren  auch  F u n ­
d o r te n  K oprivn ičk i Ivanec  -  Vojnik I u n d  K oprivnički 
B regi -  Seče, zu r S tufe II C erje Novo, Cerje Tužno, Va­
ražd in , L u d b rešk i Ivanac, Pavlovec, B ukovje, G ornji 
B rezovljan i II, Z dralovi, Velika M linska. Auf d iesen  Lo­
k a litä ten  s in d  ke in e  ech te  sp ä ten  E lem en ten  anw esend . 
Z ur S tufe III g e h ö ren  F u n d o rte n  B eketinec, D rljanovac, 
G rginac, S irova  K atalena , V oloderski bregi, K utina. In 
d iesen  F u n d o rte n  fa n d en  sich h o h e  Füsse m it g rö sse ­
re n  V erd ick u n g  im  o b e re m  Teil (T.3/16), M uster des 
S ta c h e ld ra h t (T.3/13,17; T.4/4), L e ite r -  M u ste r 
(T.3/7,10), M u ste r d es H alb b o g en s (T.4/5). Im  B ek eti­
nec  zum  e rs te n m a l e rsch ien  S tirn m u s te r  am  in n ere n  
Teil d e r  S ch ü sse l (T .4/6), w as v ielleich t m it R etz-Gajary 
K u ltu r o d e r  sp ä t S tich b a n d  zu v e rb in d e n  ist.36, 36a.
In  d ie  S ch ö p fu n g  d e r  L asin ja-K ultur sind  die E in ­
flüsse d e r  K u ltu ren  Sopot, Vinča, Hvar, L engyel37 sich ­
tb ar, a b e r  au ch  d ie  K u ltu r  Seče (F u n d o rt Seče u n d  ein 
Teil d e r  M ateria l von  L okalitä t L etičani -  B ukvik),38 die 
g leichzeitig  m it B ro d z a n y -  N itra,39 die sp ä tes te  Lengyel 
-  S tich b a n d  K eram ik 40 u n d  u n b e m a lte  Lengyel in 
T ra n sd a n u b ie n  (Lengyel III)41 ist. Es schein t, dass in 
S law o n ien  d e rse lb e  zeitliche H o rizo n t soll S o po t IV 
sein  (z. B. F u n d o rt D ren je  bei Đakovo).42 H eu te  sind  in 
S law on ien  18 L o k alitä ten  d e r  L asin ja-K ultur b e k a n n t43 
F u n d e  d e r  B ad en -K u ltu r, se lbständ ig  o d e r  m it kosto la- 
c e r  Funde , sind  au f d e rse lb e  R aum  am  24 F u n d o rten  
b ek an n t, w as gegen  die T heorie  von au ssch liesslich  sp ä ­
tem  u n d  k u rz en  C h a ra k te r  von Lasinja -  F u n d o rte n  in 
S law onien , d.h. am  sog. » b ad en er R aum «44 sp rich t. W ir 
m einen , im  Fall d e r  G leichzeitigkeit, dass in N a­
c h b a rsc h a ft s ta rk e  b e id e rse itig e  E inflüsse b e s teh en  
m ü ssen , u n d  g lau b en , d ass  L asin ja-K ultur f rü h e r  als B a­
d e n -K u ltu r begin . L asin ja-K ultu r ist ä lte r  von V učedol 
- (F u n d o r te  V inkovci -  H o te l un d  V učedol -  ex S tre im m  
K u k u ru zfe ld )45 u n d  K osto lac  -(V is -  M odran),46 auch  
a b e r  von e n tw ic k e ltem  B aden-K ultur. Im  ganze N o rd ­
k ro a tien  b e s teh e n  h e u te  47 F u n d o rte  d e r  Lasinja- 
K ultu r.
Es b e s te h t  d ie  M öglichkeit d e r  k le in e re n  E inflüsse 
d e r  S a lcu tza-K u ltu r am  L asin ja-K ultur (P rofilierung  
e in ig e r S ch ü sse ln  au f F u n d o rt K oprivn ičk i Ivanec 
-V o jn ik  I),49 w as a u ch  e in  B ru ch stü ck  d e r  K eram ik  von 
Sa lcu tza  -IV  Typs (L okalitä t Đ elekovec -  K iesgrube 
Jag n jeđ e  T .3/9) zeigt.50 G leich H orizon t w a r au ch  in 
Ö s te rre ic h  k o n s ta tie r t,52 un d  K on tak t m it Lasinja- 
K u ltu r  a u f  F u n d o r t V inkovci -  H o te l bew iesen  ist.53 B e­
id e rse itig e  E in flüsse  d e r  K u ltu ren  Lasinja u n d  B odrog- 
k e re sz tu r  sin d  m e h rm a ls  b e to n t.57Ein Teil K eram ik fo r­
m en  u n d  V erz ie ru n g  R etz-Gajary K u ltu r m u ss von Lasi­
n ja-K u ltu r ü b e rn o m m e n  w erd en ,58 un d  das w a r w a­
h rsc h e in lich  in III. S tufe  d e r  L asinja-K ultur. B eide K ul­
tu re n  leb en  w a h rsc h e in lic h  teilw eise in  d e rse lb e  Zeit, 
a b e r  R etz-G ajary  K u ltu r leb t noch  w eite r. U nsere  M e­
in u n g  nach , im  V išnjica-Typus d e r  R etz-G ajary K u ltu r 
soll e in  Teil d e r  A n tw o rt von S u b s tra t d e r  Vučedol- 
K u ltu r in  NW K.60 In  Folge Lasinja -  R etzt-G ajary n e ­
h m en  w ir n e u e re  M einung  von N. Kalicz an  (B ala ton  I = 
Lasinja, B a la to n  II-III = Retz-Gajary).72 W ir h a lten  dass 
Lasin ja u n d  R etz-G ajary K u ltu r (Retz-G ajary ist te ilw e­
ise w a h rsc h e in lic h  gleichzeitig  m it B olaräz-P hase d e r 
B a d en -K u ltu r)74 d ie V e rtre te r  d es m ittle res  Eneolit- 
h k u m s sind . In NW K ist inzw ischen  m öglich, dass Retz- 
G ajary  K u ltu r  w e ite r  lebt, in  d e r  Zeit von B ad en  -  und  
K o sto lac-K u ltu ren  in Slaw onien , weil b is h e u te  h ier 
k e in  F u n d o rt d ie se r  K u ltu ren  k o n sta tie rt ist.57’75
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